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Introducció
Ara fa dos anys, l'escola Elisava, des del seu Institut de Recerca, fidel a la seva implica-
ció pedagògica com a centre de formació de futurs projectistes i com a àmbit de discus-
sió-debat, va voler situar-se al capdavant de la creixent preocupació ecològica. Des de
la situació privilegiada que tota escola ofereix, Elisava es va proposar imbuir-se
d'aquesta nova dimensió, oberta a la disciplina del disseny, i va intentar descobrir les
possibilitats que semblava que s'evidenciaven dins l'aparell productiu i la praxi pro-
jectual.
Sota aquest marc referencial vàrem programar un primer seminari, «Ecodesign: no-
ves maneres de produir i dissenyar», organitzat conjuntament amb la Fundació "la Cai-
xa", amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya i de l'empresa Merck. L'objectiu del seminari era doble: donar a conèixer les
diferents propostes sorgides en la recerca d'alternatives dins del sistema productiu i de
l'activitat projectual, i alhora mostrar-nos diverses iniciatives d'empreses, institucions i
projectistes, d'àmbit nacional i internacional. Al final d'aquestes jornades, va semblar-
nos positiu poder recollir algunes de les intervencions i d'aquí va sorgir la idea de fer
aquest monogràfic, per mostrar-nos la complexitat de l'ecodisseny. Posteriorment, hem
cregut convenient introduir noves aportacions, que des de perspectives diverses refle-
xionessin sobre l'actuació de l'home en Partificialització de l'entorn.
Els articles que podeu llegir en aquest número especial no aporten receptes o solu-
cions al problema ecològic; cal situar-los en la confrontació i el diàleg de diversos pen-
saments que volen mostrar-nos possibles visions davant el repte del límit, algunes com-
plementàries, d'altres contradictòries, però sens dubte totes enriquidores. Com veureu
en algun dels articles que conté aquest monogràfic, les respostes donades a la proble-
màtica ecològica sovint poden ser interpretades de manera crítica i, fins i tot, poden
semblar dubtoses o equivocades. Aquest, però, és el perill que planteja donar respostes
a un problema totalment nou per a l'home, almenys des de fa quasi tres segles, fruit de
l'escissió projecte-natura, i que des de tant de temps ja forma part del nostre bagatge
cultural.
Comprendre la importància de l'acció projectual ha de servir perquè ens qüestio-
nem totes les possibilitats que mitjançant el projecte li són pròpies: la capacitat de cons-
truir i definir espais de relació que explícitament especifiquen estils de vida, models de
consum i desenvolupament. S'imposa, doncs, un període de reflexió i d'estudi per
afrontar els reptes de futur oberts a la cultura projectual, amb la descoberta dels límits.
Desitjo que els articles que segueixen serveixin per provocar la reflexió i, alhora, per
fer-nos replantejar la nostra pròpia aproximació projectual al medi que ens acull.
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